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從蘭嶼看傳統與現代發展 
謝佩杏 
 
（ 圖 片 來 源 ： https://travel.lanyu.info/wp-content/uploads/hawaii/trip-tatala-
wpcf_904x350.jpg） 
 
從出生的那一刻開始，我們就在社會裡生活，不知不覺地被不同規範及現代知識
塑造成現在的「我」，日常生活中有太多的習以為常，我們都把這些生活實踐當
作是理所當然的。我們從小到大不斷學習，現代教育重視理科、商科；同樣地，
在城市的發展中，科技進步與經濟蓬勃似乎就等同於社會「好」，傳統顯得有點
過時，甚至應該摒棄，這種西方教育觀形成我們現在慣常觀看世界的方式。然而，
這並不是唯一的出發點，嘗試理解和借用原住民的傳統世界觀，或許會讓我們對
自身的成長經歷及生活方式有所反思。 
  
最後一片淨土 
曾經到台灣遊歷三個月，圍著台灣轉了兩圈，到過大大小小的城市和島嶼，我對
蘭嶼卻有很不一樣的深刻印象，當中特別體會到當地傳統與現代發展的糾結關係。
蘭嶼是一個位處西太平洋上四面環海的小島，島上的原住民被稱為雅美族（又稱
達悟族），目前分為六個部落居住 1。蘭嶼從前與世隔絕，後來雅美族人才與台灣
                                                     
1 目前島上的六個部落分別是位於西岸的紅頭、椰油、漁人部落，東岸的野銀、東清部落，以
及北岸的朗島部落。 
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本島的漢人及日治時期過來的日本人打交道。即使現在要到蘭嶼，亦談不上方便，
從台東出發要坐接近三小時的船才到達，每天只有早、午兩班，而且每年十月至
二月受東北季候風影響，海上都會有強勁風浪，所以這段時間只有不穩定的班次，
甚至會停航。2 由於對外交通不便利，相比台灣本島及其他外島，蘭嶼受現代化
的影響較少，原住民的傳統文化得以比較完整地保留下來，所以有說蘭嶼是「台
灣最後一片淨土」。 
 
傳統的智慧 
受現代教育灌輸下，我們對傳統的印象可能都只是一成不變、守舊、毫無創新，
但事實上，傳統的確有傳統的智慧。美國教育學家 C. A. Bowers 在其著作
Educating for Eco-Justice and Community 指出西方現代主義（Modernism）下有一
種反傳統的傳統（antitradition tradition），人們普遍認為傳統阻礙現代社會進步，
但 Bowers 卻肯定傳統的價值，特別是傳統下人與自然共生的智慧。3 正如上文
所提及，蘭嶼冬季有強勁的東北季候風，夏季則常有颱風，因此雅美族人利用天
然資源發展出當地獨有的「半穴居式地下屋」（見【圖一】）。他們先在建屋前砍
伐足夠的木材，然後挖地基、砌石牆、蓋屋頂，屋頂的屋脊與海平面平行而立，
從外而看只能僅僅看到屋頂，好像把整座房子都收在地洞裡一樣。這樣的建築設
計充分利用天然地勢保護房屋，可見他們適應生態環境的智慧。時至今日，族人
已經不會再建造傳統住屋，地下屋逐漸被現代水泥建築所取代（見【圖二】）。 
 
                                                     
2 屏東墾丁有往來蘭嶼的船班，航程約兩小時，但只於每年三月中旬至九月中旬航行，其他月份
因東北季候風強勁、風浪大而全面停航；另外，台東機場亦有往返蘭嶼的航班，每天六班（旺季
八班），每次只可乘載十七人，需時約二十分鐘。可見，現時到蘭嶼的交通仍不太便利，而且航
班很視乎天氣情況而定。參考蘭色大門（蘭嶼民宿旅遊連線）：〈往返蘭嶼船票與飛機航班資訊〉，
於 2016 年 12 月 20 日瀏覽，載於 https://travel.lanyu.info/trip-info/traffic。 
3 Bowers, C.A. Educating for Eco-Justice and Community. London: University of Georgia Press, 
2001, p.165-167. 
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【圖一】（左）：模擬地下屋，筆者拍攝於蘭嶼文物館外的雅美傳統建築展示區，2015年 10月。 
【圖二】（右）：中間為傳統聚落，外圍為新建水泥住宅。筆者拍攝於野銀部落，2015年 10月。 
 
不一樣的知識與技能 
傳統知識和技能讓人們可以自給自足，並且懂得怎樣與環境相處，因為他們依靠
自然生活，所以也會好好保護環境，從蘭嶼原住民的日常生活便能清楚看到他們
怎樣與自然共生。雅美族屬海洋民族，以水芋（見【圖三】）和地瓜作為主食，
以魚類、貝類作為副食，當中以捕飛魚最為重要和有名，這也是蘭嶼得天獨厚的
海洋資源。雅美族人擁有一套傳統造船技術，他們先會從林地尋找和砍伐合適的
樹木，再把木材製成船骨、船板和木釘等，最後將各部分拼合成船，因此被稱為
「拼板舟」。以往原住民都以「拼板舟」作為捕魚工具，而且只採用木材造船，
當船因破舊等問題不能再使用時，便會把它送回林地，成為大地的養分，可謂是
真正的取之自然，用之自然，最後亦回歸自然。 
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【圖三】（左）：路旁種植水芋的地方，筆者拍攝於蘭嶼，2015年 10月。 
【圖四】（右）：筆者於蘭嶼購買的明信片，上面印有進行大船下水祭典的照片，雅美族男子身穿
傳統服裝「丁字褲」，配合音樂共同把大船拋起，越高代表凝聚的祝福越大，是大船下水前的重
要儀式。 
 
從造船到下水，是一個繁複的過程，需要族人互相幫忙、互相依賴，形成他們團
結的社群，以及愛惜自然的民族特性。Bowers 認為沒有傳統便沒有社區，並舉
出在日常生活中許多體驗傳統的例子，包括指導（mentoring）、分享知識及經驗
（sharing of intergenerational knowledge and skills）、互惠關係下的支援網絡（the 
networks of mutual support and protocols governing moral reciprocity）、連繫當下事
物與過去及未來的敍述（narratives that bond the present with past and future 
generations）等等。4 雅美族的傳統也是社區的連結，族人合力覓食，共同生活。
他們的漁船可按大小分為兩種，小船為個別家庭私人擁有，大船則屬於「漁團」。
他們會組織「漁團」一同建造漁船，一同出海捕魚，通常有新船建造完成，都會
舉行「落成禮」，若是傳統十人大船，更會有隆重的大船下水祭典活動（見【圖
四】）。他們十分珍惜所得的漁獲，海魚（特別是飛魚）是他們重要的食物來源，
因此認為每年飛魚汛期所提供的豐富漁獲，都是天神賜給他們最好的禮物，並會
為此舉行各種祭典，例如漁組結成祭、漁組招魚祭、船組解散祭、個人漁家祭、
飛魚收藏祭、飛魚（乾）終食祭等，以祈求或感謝天神年年賜予漁獲。5 這些造
船、捕魚、製作魚乾、建屋、種植等技術和經驗，以至祭典文化，都不斷由上一
代傳到下一代，傳統的傳承不但讓原住民擁有自給自足的知識和技能，更是一種
倫理關係的維繫與社會實踐。 
 
                                                     
4 Ibid., p.165. 
5 王義榮：《從世界遺產觀點探討雅美族文化資產保存——以蘭嶼朗島村為例》（台灣：國立政
治大學民族學系碩士論文，2007 年），頁 70-71。 
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現代化的影響下，原住民的生活有不少轉變，傳統知識與技能逐漸流失，被現代
知識與消費所取代。雅美族人現在多改用機動漁船捕魚（見【圖五】），各部落的
大船數量已大幅減少，朗島部落的大船下水祭典活動甚至曾經中斷十六年，直至
二零零一年才再次舉辦。6 傳統造船及捕魚方式需要較多人手及勞動力，的確較
為辛苦，相比之下，機動漁船更合乎經濟效益，具有更大的競爭力。原住民從前
只依靠自然而活（土地、樹木、海洋），現在更須要依靠現代科技與消費（機動
漁船、引擎、燃油）；從前是完全自給自足的生產者，現在則以消費代替傳統技
術。新一代原住民傾向學習現代知識和使用新科技，而非自給自足的傳統技能。 
 
現代教育下所教授的知識與傳統的很不一樣。法國哲學家 Michel Foucault 指出
知識是主觀的（subjugated knowledge），在既定的歷史脈絡與社會框架下，知識
被劃分成「認可」（popular knowledge）與「不受認可」（disqualified）的。7 現代
社會「認可」科學與科技上的知識，因此我們重視科學理論及科技產品，漸漸忽
略「不再受認可」的傳統知識和技能。我們與原住民面對相似的境況，現今生活
須要依賴市場，更甚的是，在消費主義下，我們似乎已經習慣以科學和消費來解
決生活需要，平常得好像失眠便購買科技研製的安眠藥，遇困難的時候，便利用
智能電話在網上討論區向「巴絲打」求救。受商品化及媒體的渲染，使我們認為
自己沒有多樣性的生產能力，或者他人（權威或專業人士等）會比自己處理得更
好，所以須要透過購買商品和服務應付生活所需。我們已經漸漸失去不依賴市場
的技術，因為失去傳統知識就是失去可以獨立自主的能力，把個人主權都交予市
場、消費和商品。 
 
                                                     
6 同上，頁 61-62。 
7 Gordon, Colin ed. “Two lectures” in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 
1972-1977 by Michel Foucault. New York: Pantheon Books, 1980, p.81-82. 
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【圖五】（左）：前方為傳統拼板舟，後方則停泊著機動船。筆者拍攝於蘭嶼，2015年 10月。 
【圖六】（右）：筆者拍攝於蘭嶼一間小店，店內售賣繪有「船眼」圖騰的飾物，2015年 10月。 
 
失去傳統知識與技術的同時，我們與自然的關係亦變得疏離。以往原住民依靠自
然生活，與生態環境關係密切，也會好好保護環境；現代社會裡，即使在街市買
賣的蔬果，對我們而言都只是商品，大自然與它們的關係被分割開。我們在決定
消費的時候，或者沒有考慮，也無法想像生產與運送不同商品對環境所造成的不
同影響。Bowers 指出現代社會存在著「人本中心主義」（anthropocentrism），人們
不認知自己對環境的依賴，在個人作出決定時只考慮當前利益。8 的確，以往原
住民的「主宰」是神，所以他們很珍惜所得到的天然資源；在現代社會，由人「管
理」萬物，所以人才是「主人」，而自然環境只是可加以利用來不斷增加資本的
工具。而且，正如香港文化研究學者馬國明於《班雅明》中，引述德國哲學家班
雅明（Walter Benjamin）批評「歷史進步論」的原因指出，人們把「征服大自然
作為進步，卻無視社會的倒退」。9 現代發展以科學、科技征服大自然，認為這必
然是進步，但其實它們對環境造成的破壞也是一種社會倒退的體現。 
 
被遮蔽的意義 
                                                     
8 Bowers, C.A. Educating for Eco-Justice and Community. London: University of Georgia Press, 
2001, p.6-7. 
9「歷史進步觀」假定歷史必然是向前邁進，社會必然是不斷進步的。參考馬國明：《班雅明》
（台北：東大圖書公司，2009 年），頁 46。 
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不同文化共同體有不同的語言系統，蘊含著不同的文化、信念和價值觀。這裡的
「語言」並非單純指語言和文字，而是包括象徵符號（symbols）、非言語上的溝
通（non-verbal communication）、建築、衣著等等。Bowers 指出語言系統不只是
發送與接收的溝通過程，更是日常生活中用以維繫社會關係、規範和價值觀的媒
介；而且，語言系統是由較早期的人們所建立，不斷傳承和發展，因此語言系統
表現了他們怎樣理解和適應環境，10 也就是他們共同的生活模式和生活體驗。 
 
雅美族有自己獨特的語言系統，最為人熟識的是他們的圖騰。他們會把圖騰刻在
「拼板舟」的船身作為裝飾，同時投放著他們的信念與祈望。圖騰只有紅、白、
黑三色，相傳紅色代表紅土，白色代表貝殼，黑色則是鍋巴，都與族人日常生活
的活動息息相關；以前的色料都以天然材料調配，紅色來自山上赤土，白色取自
夜光貝粉，黑色取自鍋底黑灰。11 對雅美族而言，不同圖騰有著不同意義，例如
由「同心圓」組成的「船眼」（見【圖六】），圈內都有狀似太陽光芒向外放射的
眼睛圖案，通常刻在船首、船尾的左右兩側，好像是船的眼睛一樣，寓意指引方
向、驅惡避邪，帶領出海的族人平安回家。常見的還有「人型紋」（見【圖七】），
即刻於船首的螺旋紋人形圖案，有單人、雙人或多人手足相連的形態，有指這是
代表家族英雄，也是各家族的徽號。形狀有如多個「V」字母相連排列的「波浪
紋」，表示海上的波浪，則是出於族人對生活環境的感受而繪畫的。12 語言系統
代表著文化的多樣性，讓我們可以理解事物及意義，從而建立自我身分和分享共
同生活經驗。 
 
                                                     
10 Bowers, C.A. Educating for Eco-Justice and Community. London: University of Georgia Press, 
2001, p.175, 177. 
11 參考筆者於 2015 年 10 月參觀蘭嶼文物館時展覽所展出的資料。 
12 同上。 
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【圖七】（左）：安裝在船首的「人型紋」圖騰。筆者拍攝於蘭嶼文物館，2015年 10月。 
【圖八】（右）：右船畫有傳統圖騰，左船則畫有飛魚圖案。筆者拍攝於蘭嶼，2015年 10月。 
 
雅美族圖騰展現出強烈的民族風格，近年被用作蘭嶼的象徵，圖騰背後的文化意
義卻被遮蓋和忽略。現代發展下，政府與商家積極發展蘭嶼旅遊業，原住民的圖
騰被用作宣傳吸引旅客，不論是街燈、馬路、商店、旅舍等到處都以此作為裝飾，
圖騰所衍生出來的商品更是不計其數。在蘭嶼遊走時，曾在岸邊見到兩艘「拼板
舟」，似乎是刻意為展示予遊客而擺放的，其中一艘的船身除了畫有傳統圖騰外，
更畫有新穎的飛魚圖案（見【圖八】）。可見，拼板舟和圖騰都淪為吸引遊客的商
品，甚或乎如班雅明所言，「（商品）成為大眾『膜拜』的對象」。13 大多遊客可
能只知道這是「蘭嶼特色」，而不理解圖騰對雅美族的文化意義和價值。可惜的
是，新一代原住民不少都放棄傳統，只留下傳統的軀殼作為賺錢工具。 
 
值得一提的是，原住民逐漸對祖先的語言系統和生存技能感到陌生。年輕原住民
已經轉為接受現代化教育（也是國民政府實施的漢化教育），雖然他們在島上的
學校仍然能學習自己民族的語言和文化，但由於在蘭嶼最高的教育單位只是蘭嶼
中學，因此許多學生在國中畢業後，必需離開蘭嶼到台灣本島繼續就學，14 用更
                                                     
13 馬國明：《班雅明》（台北：東大圖書公司，2009 年），頁 120。 
14 蔡友月：〈遷移、挫折與現代性：蘭嶼達悟人精神失序受苦的社會根源〉，《台灣社會學》，第
十三期（2007 年 6 月），頁 4。 
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多時間學習國語，而不是原住民的「方言」。不但受現代教育的影響，而且還有
媒體展現現代物質生活的畫面，使原住民更嚮往現代化生活，不少人會留在台灣
本島發展，即使學成歸來後，也選擇在島上開設民宿、食肆、紀念品店等旅遊業
工作維生，而非傳統的生活模式。語言系統累積了一直以來原住民對環境的知識，
如果失去語言和文化的多樣性，也就失去了怎樣生活的知識，文化亦不能得以傳
承下去。 
 
現代發展下，不只是原住民的語言，許多事物都被商品化，遮蔽了事物本身的意
義和背後的連繫，我們可能不自覺地被語言系統塑造成為今天的「自我」（ego）。
現今科技與媒體所展示的文字與圖像訊息具有龐大的威力，常見如一張模特兒身
穿時裝產品的照片，或是肌肉美男子在使用健身產品的片段，表面是一則簡單不
過的廣告，背後卻是在展示令人渴望擁有的形象，從而推動人們消費。訊息背後
的意味在假象下被隱藏，但在無形間影響著我們的潛意識、意識，以至自我認同、
期望和價值觀。現代社會充斥著不同語言與非語言的訊息，事物的真正意義可能
都被遮蔽，使我們不自知地跟著現代發展與消費主義的腳步走，忽略傳統留下來
的寶貴信念和知識。 
 
現代惡靈 
傳統原住民社會與自然共生，現代發展卻為社會帶來生態不公義。以往近代學者
只談階級、性別、種族、自由、人權等社會公義（social justice），而忽略現代環
境不公義的情況，因此 Bowers 提出生態公義（eco-justice）的概念及教育理論。
15 以往雅美族依靠自然生活，重視愛護環境，即使是電力、汽車及其他現代家庭
電器，也是在八十年代才開始引進蘭嶼。16 現代發展為社會帶來生態污染問題，
                                                     
15 Bowers, C.A. Educating for Eco-Justice and Community. London: University of Georgia Press, 
2001, p.14-17. 
16 劉嘉偉：《網路傳播科技對於蘭嶼反核廢運動之社會資本的動員與凝聚》（台灣：國立交通大
學傳播研究所碩士論文，2013 年），頁 6。 
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目前台灣的核廢料大多來自核能發電廠，政府和電力公司選址蘭嶼興建核廢料貯
存場（見【圖九】），由電力公司每年給予蘭嶼定額發展資金作為補償，消耗能源
的生態代價變相由蘭嶼原住民承擔。 
 
  
【圖九】（左）：一座座綠色的是埋有核廢料的壕溝，筆者拍攝於蘭嶼貯存場，2015年 10月。 
【圖十】（右）：掛在牆上的畫作，筆者拍攝於蘭嶼貯存場展覽室外的走廊，2015年 10月。 
 
在傳統社會中，信仰與禁忌建立了原住民的價值觀，有維繫社區關係和秩序的重
要作用，讓人與人、人與自然之間能和平共處。雅美族認為所有不幸的事情都是
出於「惡靈」作祟，例如疾病、死亡、農作物失收，以至人的惡念和壞行為等等，
並且有許多生活上的禁忌。17 現在蘭嶼最為人所知的「惡靈」就是貯存場內的核
廢料，雅美族人曾發起多次抗爭，包括一九八八年「220 反核廢驅逐惡靈」的反
核廢運動，希望能「趕走惡靈」。18 蘭嶼貯存場內有一個細小的展覽室開放予公
眾參觀，記得參觀時最觸動我的，是展覽室外、掛在走廊牆上一幅由小朋友創作
的畫作（見【圖十】），描繪一條飛魚載著一罐核廢料在天空中飛翔，下面寫有「飛
到台灣！」的一句話，看著圖畫實實在在感受到那位小朋友的心願。相信沒有人
想與核廢料一同生活，但蘭嶼原住民卻沒有選擇的權利，這正是現代發展下的生
                                                     
17 王義榮：《從世界遺產觀點探討雅美族文化資產保存——以蘭嶼朗島村為例》（台灣：國立政
治大學民族學系碩士論文，2007 年），頁 66。 
18 劉嘉偉：《網路傳播科技對於蘭嶼反核廢運動之社會資本的動員與凝聚》（台灣：國立交通大
學傳播研究所碩士論文，2013 年），頁 2。 
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態不公義，亦藉此讓我們能對「社會公義」多添一層不同的理解。 
 
結語 
從蘭嶼的例子看傳統與現代發展，一方面，讓我們看到傳統與現代發展在價值觀、
倫理關係、對待環境上的差異；另一方面，展示了現代化為我們所帶來的轉變和
影響，成為我們的借鏡。時代不停變遷，不論原住民接受與否，都無可避免被拉
到現代化的過程中。許多時傳統被視為現代發展的阻礙，人總要向前看，城市也
要不斷進步；矛盾的是，當我們到外地遊歷時，卻很喜歡看歷史古蹟與傳統文化，
也許真的有一天，我們在蘭嶼海邊再看不到大船的身影，就只能在博物館觀看。
人們普遍認同現代發展所帶來的是「進步」，我們亦理所當然地以西方教育觀來
觀看世界，重視科學、科技、經濟、發展。看看蘭嶼原住民的傳統生活方式和世
界觀，或許會為我們的成長經歷，以至習以為常的現代生活方式帶點啟發。在現
代化帶來的變遷中，甚麼應該保存，甚麼應該改變，我們又應該如何自處，都是
我們值得思索的地方。 
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